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摘要
I
摘要
随着移动互联网的快速发展，相应的一些传统的企业信息网站也需适应移动
端小屏幕的展示要求。
本文从医院信息内容管理系统着手，介绍了医院信息管理网站的设计与实
现。首先，简述内容管理软件的研究现状及当前存在缺陷问题（特别在移动端的
自适应网页设计），其次，进行系统需求分析、功能设计、系统体系结构设计、
数据库设计，运用 PHP 的 CodeIgniter 框架(简称 CI 框架)进行系统架构设计。在
此基础上，进行该系统各模块功能详细设计、系统实现与部署以及系统测试。最
后，简单介绍了该系统在医院信息管理工作及企业宣传中发挥的作用，并展望内
容管理系统的发展。系统主要功能包括：使用在线编辑模块创建新闻信息，医师
信息，科室信息等信息内容，基本用户的灵活管理、角色权限的全面管理，系统
提供网站的配置管理及日常网站软件管理服务、数据备份和还原。
系统运行表明，系统达到了预期目标，利用 Bootstrap 实现前台页面在移动
端的自适应网页设计需求，能做到优化测试、快捷实施、提高开发效率和节约开
发成本。
关键词：医院信息；内容发布；CodeIgniter
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Abstract 
II
Abstract 
With the rapid development of mobile Internet, some of the traditional enterprise 
information corresponding website also need to adapt to the requirements of the 
mobile end of the small display screen. 
This article started from the hospital information site, introduces the design and 
implementation of hospital information management site. First, the brief content of 
the current status of research management software defects and problems (especially 
in the mobile terminal RWD), and secondly, the system requirements analysis, 
functional design, system architecture design, database design, the use of CodeIgniter 
PHP framework ( Acronym CI framework) system architecture design. On this basis, 
the function of each module of the system detailed design, system implementation and 
deployment, and system testing. Finally, a brief introduction to the role played by this 
system in hospital information management and corporate propaganda, and prospects 
of the development of content management systems. System features include: using 
online editing module to create news and information, physician information, 
department information, content, basic user management and flexible, comprehensive 
management role permissions, system configuration management and daily website 
website software management services, data backup and reduction. 
Indicates that the system is running, the system to achieve the desired objectives, 
the use of Bootstrap achieve front page in RWD demand for mobile terminals, can do 
to optimize the test, fast implementation, improve development efficiency and 
reducing development costs. 
Key Words： Hospital information; content publishing; CodeIgniter 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景与意义 
在信息技术快速发展的今天，医院的信息化平台建设已是医院单位的重要内
容，是体现一所医院服务群众并展示核心竞争力的一项窗口性工程，而医院信息
网站则是将医院各项建设成果发布到群众可见的公共信息平台的一种方式，是整
体反映医院和各学科形象的主要媒体之一。一个好的医院内容信息系统建设，有
利于医院各项成就的宣传，是扩大医院在国内外的影响和知名度，并可提高人才
培养质量，有利于优秀人才的引进。因此，医院加强和充分利用信息内容平台具
有重要意义。
近年来，随着互联网的不断发展，随着患者对医院信息了解程度及便捷程度
的需求日益增高，医院网站是患者能够足不出户就直接了解到医院概况的第一平
台，改变了过去医院自我封闭发展的营销思路，转变为以服务患者为中心，利用
更便捷、影响力更大的互联网技术重新塑造医院的形象和完善医院的服务流程，
从而极大地提升了医院的业务水平和总体形象。
一个优秀医院网站需要对医院内部和外部的信息种类进行有效的管理统一，
同时由于医院内外网的信息交流需求日益增多，对内外网所承担的功能进行整
合，可以为医院发展提供更好的契机：
1. 医院内、外网信息关联统一的需要。随着医院信息化的发展，医院内部局
域网与外部因特网之间的信息交叉不断增多，医院网站不仅要求对医院内部信息
进行有效的收集、管理和利用，同时也需要对因特网上的对外公开信息进行有效
整理发布。
2. 信息的及时性，准确性。由于医院的特殊性质，一个信息的不准确传播不
仅带给患者更多的麻烦，而且医院内部信息的不流畅，往往也带来大量的时间和
人力等资源的浪费。
3. 互联网已成为患者获取信息的有效渠道。一个优秀的医院网站，需要从各
个方面满足患者想要咨询的信息内容，包括文字，图片，动画，视频，音频等。
而医院可以利用网站提高生产效率，如把患者经常电话咨询的问题上传到网站，
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市场部分可以在网站直接发布活动信息等。
信息内容管理是对内容进行有效统一管理的一个过程，这个过程不仅方便了
患者对信息查询的需求，同时也提升医院信息资产的价值。因此，医院信息内容
管理系统在医院信息管理系统中是一个重要环节。
1.2 研究现状与问题 
医院门户网站建设在当前的医院信息化建设具有重要地位。企业信息网站是
现代企业进行信息传播的重要载体，是人们获取企业权威信息的重要途径。信息
网站已承载有维护企业形象、提供用户交流互动和公共作息服务等职责的功能，
并且相对传统渠道的媒体宣传，企业网站可以在 24 小时随时随地进行内容维护，
当然前提是有网络。当前，用户可以通过各种终端上的浏览器，输入 url 地址，
可以随时随地进行企业信息浏览、查询等操作。
据统计，2012 年上海市近 97%的三甲医院都已有对外公开的门户网站，但各
医院网站上的介绍信息仍然不完善；小部分公立医院网站已经初步实现了由单向
对外宣传向医患双方双向互动的转换；78%以上的医院门户网站每日更新频率在
1 次以下【1】。由此可见，网站建设人员应该在强调门户网站的宣传职能的同时，
更要简化发布人员的操作，重视网站的建设工作。
当前在我国，各大医院门户网站建站方式有很多，结构也各有不同。业内比
较流行的一种建站方式是通过使用内容管理软件（Content Management System，
简称 CMS），前期由程序员完成后台搭建站点框架、编制模板和生成页面等程
序功能，后期指定的管理操作用户控制 CMS，对指定的内容进行文章的 CRUD
（增删改查）操作。
现在大多 CMS 系统都集成处理图片、声音，视频等富媒体文档的处理。CMS
利用编程语言，并访问到数据库，使它可以添加更改相关的分类栏目，并指定某
一分类直接发布文章，从而不经过开发人员的加工，直接快速地发布信息，减少
开发的成本。通常情况下，任何能生成网页的程序语言都可对 CMS 进行开发，
如 JSP、PHP、ASP 等。 
市面主流的 CMS 大多有以下几个优点：具有良好的 MVC 层次架构，CMS
架构完成，开发人员只需要关心模板开发或进行前端页面设计，而不再需要过多
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关注业务逻辑层面的东西，即可完成一个网站的搭建与实现；数据持久化，CMS
记录文章信息以数据库形式存储在磁盘上；简单便捷并可视化的后台文章维护与
管理，操作人员通过访问 CMS 后台，可对任意频道的文章进行 CRUD（增删改
查）操作，完成对网站信息发布及维护；网站功能丰富，开发周期短、成本低，
安全性强。不过，因为很多 CMS 已开发成形多年，可能之前开发者已放弃维护，
CMS 经常得不到维护和升级。 
另外，随着移动互联网的快速发展，CMS 在移动站网页的优化目前还不够。
截至 2015 年 7 月底，移动终端用户已达 9.3 亿户，移动电话的覆盖率达 69%，
无线上网卡用户达 1600 万左右，“三网融合”业务稳步推进，其中 IPTV 用户
总数也达 3993.7 万户【2】。随着移动的快速发展，移动端作为一个越来越重要的
流量入口，特别在微信、微博这类海量社交软件的传播下，这类传播能最大程度
宣传企业，因此一个移动端的企业信息网站也是企业当前建设的一块内容。CMS
在移动端的门户网站展示目前还是初步阶段，大量企业还存在不重视，并且当前
建站技术上也没跟上这个趋势的问题，所以未来 CMS 建设更要考虑 PC 端和移
动端整合这一问题，并且要着重重视移动端的体验问题。
1.3 系统特点 
本后台管理系统为医院提供便捷的内容管理，在研究及实现本系统的过程
中，主要研究以下内容：
 1、CodeIgniter 框架使用及实现原理 
 2、Bootstrap 前端框架的使用 
多级权限模式的设计和实现。以管理角色的划分，并借助多级权限模式组织
系统用户，来适应内容管理系统后台管理的多样性。在保证系统安全的基础上，
利用各级用户不同的用户菜单定义相应的访问权限内容， 来完成对各自权限模
块的访问。
功能模块的设计。本文系统的功能模块很多，而其中一些功能模块有存在诸
多联系关联。因此认真分析这些模块之间的目标、内容和实现方式，并进行模块
间系统数据库和协同工作的联系的设计,找出相互之间的依赖关系。 
内容管理的设计是重点。本文内容管理涉及新闻、科室、医师、排班等内容。
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简单易用的内容管理设计的目标。
1.4 论文组织结构 
第一章 绪论。主要是阐述本篇论文研究背景与意义，以及当前国内外 O2O 
模式的研究应用情况。明确研究方向的同时对本平台的特点作了阐述。。
第二章 相关技术介绍。包括 PHP、 Mysql、CodeIgniter、 Ajax 交互等等。  
第三章 系统需求分析。对系统进行用户、功能的需求进行调研分析，同时提
出系统非功能性需求。
第四章 系统的设计。对各个模块的设计进行详尽地介绍。
第五章 系统的实现。对各个模块的实现进行详尽地分析。
第六章 总结与展望。对文章的主题进行总结，同时对今后的探索方向做进一
步的展望。
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第二章 相关技术介绍
2.1 PHP 
PHP 是一种服务器端开发脚本语言，可嵌在 html 代码中,如图 2-1。PHP 于
1994 年由 Rasmus Lerdorf 创建，目前已经二十年历史。它具有广泛的使用场景，
可对动态内容管理、数据库操作、会话跟踪，也可以构建大型项目。它兼容当前
绝大多数常见数据库。
图 2-1 PHP 的角色 
PHP 是目前最流行的 web 开发语言，在 web 服务端语言开发占有率有 81.4%
【3】，如图 2-2。PHP 非常适合 Web 上的工作，但是用于 Cli 应用场景的使用。
PHP 可以理解专为针对 Web 开发而生，以及其有非常广泛的类库扩展和完善的
开发生态等优点。厦
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